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“La vida es como un viaje por la mar: 
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lo importante es ser un buen capitán 
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Debido a que Guatemala ocupa el tercer lugar en una lista de nueve países 
del continente americano en embarazos a temprana edad, las cuales 
corresponden entre las edades de 15 a 19 años de edad (ADITAL noticias de 
América Latina y Caribe), es necesaria una educación sexual, con el programa y 
servicio de planificación familiar con el que cuenta Maternidad Periférica 
Zona 13.
El objetivo de este proyecto no es resolver el problema, sino dar alguna 
solución al problema de comunicación visual, al elaborar material didáctico 
educativo de apoyo, y con ello poder reducir el número de embarazos en 
adolescentes.
En el décimo semestre de la Licenciatura de Diseño Gráfico con Énfasis 
Educativo Editorial Didáctico, se debe realizar el Proyecto de Graduación, 
elaborando propuestas que puedan ser de utilidad dentro de una institución 
no lucrativa y que se relacione con temas tanto educativos como sociales, 
por lo que se espera realizar un  aporte con el presente material didáctico 
y de apoyo, la cual pueda ser reproducida.
PRESENTACIÓN

Capítulo 
                                                                                                   
     Introducción
I
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Maternidad Periférica  Zona 13, actual-
mente es una red de servicios que 
pertenece al Programa de Inducción 
Institucional Área de Salud Guate-
mala Central, del Ministerio de Sa-
lud Pública y Asistencia Social. 
Maternidad Periférica, está ubicada 
en	la	7	ave.	6-20	Zona	13,	departa-
mento de Guatemala; y como insti-
tución	fue	creada	con	la	finalidad	de	
atención del parto normal de bajo 
riesgo. Cuenta con lo que es Con-
sulta Externa para pacientes emba-
razadas,	Planificación	Familiar,	Con-
sultas Ginecológicas y Pediátrica de 
los niños nacidos en esta materni-
dad; brindan los programas con te-
mas de mayor relevancia como lo 
son: Control Prenatal, Jornadas de 
Salud, Pruebas de VIH, Papanico-
laou, IVAA (prueba rápida de detección 
de cáncer en la matriz), Ultrasonido,
Red de Paternidad y Maternidad 
Responsable, Escuelas para Padres, 
Talleres para Padres y Madres y Es-
pacios Amigables. Trabajan también 
con adolescentes de Institutos, con 
Padres y Madres en colonias o co-
munidades y en Instituciones que 
así lo requieran.
Con base a encuestas que se reali-
zaron dentro de la institución, se 
encontró que el mayor problema so-
1.1  ANTECEDENTES 
       del  Problema
cial, es que en su mayoría las muje-
res que dan a luz son adolescentes; 
por ello la institución empezó a rea-
lizar programas en donde se abar-
can temas importantes sobre la se-
xualidad; y se cree que si realmente 
se les educa sobre sexualidad y los 
riesgos que corren como adolescen-
tes, se combatirá en un alto grado 
esta problemática.
Maternidad Periférica, no cuenta con 
material	gráfico	apropiado	que	brin-
de la información en cuanto a sus 
servicios, actividades y programas; 
también carecen de material didác-
tico y de apoyo visual para poder 
dar sus charlas y capacitaciones a 
adolescentes	de	una	manera	eficaz.
Por ello se vio la necesidad de ela-
borar	material	gráfico	educativo	en	
donde se abordaran temas sobre 
educación sexual, apoyando las char-
las y capacitaciones que se les brin-
dan tanto a los adolescentes de la 
institución como fuera de ella y esto 
incluye a las colonias, comunidades 
e institutos dentro del perímetro ca-
pitalino,	el	cual	serán	los	beneficia-
dos.
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Maternidad Periférica, tiene una 
gran	deficiencia	en	cuanto	a	comu-
nicación	visual	se	refiere,	porque	no	
cuentan con el material educativo 
de apoyo para capacitar a los ado-
lescentes sobre los temas de educa-
ción	sexual;	el	propósito	es	beneficiar	
a un 35% del grupo objetivo y así 
poder disminuir con la problemática 
social de tantos embarazos en ado-
lescentes y que muchas veces son 
embarazos no deseados.
Con lo dicho anteriormente, se pro-
pone la elaboración de rotafolios 
para las capacitaciones que se les 
brindan a los adolescentes, tanto 
interna como externamente de la 
institución, las cuales abarcaran los 
temas: Enfermedades de Transmi-
sión	 sexual,	 Métodos	 de	 Planifica-
ción y Adolescencia; ya que actual-
mente solo cuentan con carteles o 
dan sus charlas oralmente.
En la mayoría de cursos se trabaja 
con adolescentes, por lo que se ne-
cesita que todo el material educati-
vo transmita el mensaje de cada 
uno de los temas que darán en las 
charlas y capacitaciones; por ello se 
considera necesario que se trabajen 
con ilustraciones y fotografías ade-
cuadas y que llamen su atención, 
para que les quede grabado y no se 
olviden tan fácilmente del tema que
se les impartió, con esto se sentirán 
motivados a querer seguir apren-
diendo más sobre educación sexual 
y sobre todo que aprendan a saber 
llevar una vida sexual responsable.
 1.2  PLANTEAMIENTO  
         del  Problema
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1.3.1 Magnitud
En las encuestas realizadas a las 
usuarias de la Maternidad, vemos 
que las estadísticas nos muestran 
que	 con	 un	 67%	 las	 adolescentes	
son las que tienen a sus bebes entre 
las edades de 15 a 19 años y vemos 
con ello el problema social que afec-
ta a la población guatemalteca ado-
lescente  y esto se considera que es 
por la falta de información sobre 
educación sexual.
Esta investigación sirve para darse 
cuenta de cuál es la situación actual 
dentro de la Maternidad en cuanto 
al tema tan importante de los em-
barazos en adolescentes. Este pro-
yecto se realiza con el objetivo no 
de resolver el problema, porque una
de las causa más fuertes es por vio-
laciones, por está y muchas razones
se expresa que se va a tratar de dar
Debido al problema que afecta tanto a nuestra sociedad guatemalteca como lo son 
los embarazos a temprana edad, es necesario dar una solución a la problemática, 
apoyando	 con	 material	 didáctico	 educativo	 la	 cual	 serán	 para	 beneficio	 de	 la	
Institución Maternidad Periférica Z. 13, quienes dentro de sus actividades cuentan 
con capacitaciones a adolescentes dentro de la misma y fuera de ella; como en 
institutos, escuelas, comunidades, colonias y las instituciones que así lo requieran. 
A continuación se presenta la justificación para dar una solución a dicha proble-
mática.
una solución con un material edu-
cativo de apoyo para poder disminuir 
los embarazos en adolescentes.
Se ve día a día como se incrementa 
la llegada de niñas adolescentes
embarazadas a la Maternidad Peri-
férica Zona 13, ya sea a su primer 
control prenatal o porque van a te-
ner a su bebe; esto sin haber tenido 
los previos cuidados que una madre 
embarazada debe de tener durante 
su embarazo, no miden las conse-
cuencias o riesgos que tanto ellas 
como él bebe podrían correr.
 1.3 JUSTIFICACIÓN 
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1.3.2 Trascendencia
Se observa que la creación de una 
pieza	gráfica	de	apoyo	visual	dentro	
de Maternidad Periférica, puede ser 
de mucha ayuda para tratar los te-
mas sobre educación sexual que se 
imparten mediante capacitaciones y 
charlas a los adolescentes. 
Para la “Mater” como se le llama, es 
importante hacer conciencia a los 
adolescentes sobre una vida sexual 
responsable; y por ello se cree ne-
cesario realizar una serie de rotafo-
lios	 como	 apoyo	 gráfico	 visual	 que	
contenga información con temas de 
interés en cuanto a educación se-
xual	se	refiere	y	con	ello	se	benefi-
ciarán los adolescentes que asistan 
a las capacitaciones. 
1.3.3 Vulnerabilidad
La Maternidad desea  contribuir a la 
reducción de los embarazo durante 
la adolescencia, mediante sus char-
las y capacitaciones que brindan 
tanto dentro como fuera de la insti-
tución; llegando hasta los institutos 
en donde se podrían obtener resul-
dos positivos en cuanto a reducir la 
prevención de embarazos en adole-
scentes. 
Por ello, se considera necesario rea-
lizar material didáctico para encon-
trar una solución al problema y así 
lograr disminuir con este y hacer 
conciencia a las adolescentes  de no 
poner en peligro su vida y la del 
bebe.
1.3.4 Factibilidad
Maternidad Periférica Zona 13, cuen-
ta con el apoyo de La Dirección de
Área de Salud Guatemala, en la pro-
visión de insumos y recursos finan-
cieros para desarrollar todo tipo de 
actividades	con	calidad,	eficiencia	y	
eficacia.
También cuentan con la ayuda de 
instituciones y organizaciones, las 
cuales brindan su aporte muy valio- 
so para poder realizar todas las 
actividades, programas y jornada 
que se efectúan tanto dentro como 
fuera de la institución.
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1.4.1 Objetivo General
* Diseñar Material Educativo de apo-
yo sobre educación sexual y conoci-
miento de los métodos anticoncepti-
vos, para orientar a los adolescentes 
dentro del perímetro de la capital.
1.4.2 Objetivos 
       Específicos
* Diseñar una serie de rotafolios di-
rigidos a adolescentes de la capital, 
que facilite la orientación que da Ma-
ternidad Periférica Z.13, sobre temas
de educación sexual y métodos anti-
conceptivos.
* Crear un diseño innovador, dentro 
de cada uno de los temas a tratar en 
los rotafolios, que propicie la educa-
ción y asimilación de información
básica	eficazmente.
1.4  OBJETIVOS
A continuación se presenta la importancia de los objetivos en cuanto al problema 
de los embarazos a temprana edad, porque depende de ellos la solución que se 
plantea para la disminución de la problemática, creando Rotafolios que ayudarán 
a la enseñanza-aprendizaje de los temas sobre educación sexual.
* Crear un impacto visual con ilus-
traciones	y	fotografias,	adecuándo-
las en cada uno de los rotafolios; 
esto	con	el	fin	de	crear	consciencia	
en los adolescentes.
Definidos	 los	 objetivos	 se	 espera	 que	 la	 problemática	 disminuya	 en	 un	 alto	
porcentaje, con la ayuda que se les brindará creando la serie de rotafolios que 
contienen los temas sobre educación sexual. 

Capítulo  
                                                                                                   
     Perfil de la Organización
II
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2.1.1 Antecedentes
En 1995 por acuerdo del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social 
se creó el Centro de Atención a la 
Familia, cuyas actividades fueron: 
Consulta externa y Atención de par-
tos de bajo riesgo, por personal mé-
dico general y comadronas capaci-
tadas, para la atención del parto con 
horario de 24 horas, durante los 365 
días del año.  
En 1996 el Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social entrega a la 
antigua Jefatura de Área de Salud 
Guatemala Sur el Centro de Atención 
a la familia (Actualmente Maternidad 
Periférica zona 13).
El Programa de Inducción Institu-
cional Área de Salud Guatemala 
Central, es una red de servicios que 
pertenece al Ministerio de Salud Pú-
blica y  Asistencia Social.
La Dirección de Área de Salud inicia 
el proceso de fortalecimiento y ele-
vación de la calida de atención re-
clutando	 personal	 calificado,	 cuyo	
perfil para Médico Ginecobstetra y
Pediatras debían tener la especialidad 
comprobada, así como personal pa-
  2.1  PERFIL 
         de la Organización
ramédico con experiencia, que al
igual que el resto de personal a con-
tratar (administrativo intendencia y de 
apoyo), fue sometido a entrevistas y 
a un proceso de adiestramiento pre-
vio a ser contratado.
La Red de Servicios del Área está 
conformada por 30 servicios que 
son: 3 Maternidades (Maternidad El 
Amparo,	 zona	7,	Maternidad	Santa	
Elena, zona 18 y Maternidad Perifé-
rica, Zona 13, Centros de Salud y 
Caps.
Actualmente la Maternidad Periféri-
ca de la zona 13, cuenta con el apo-
yo de la Dirección de Área de Salud 
Guatemala, en la provisión de insu-
mos	y	recursos	financieros	para	de-
sarrollar sus actividades con calidad, 
eficiencia	y	eficacia	las	24	horas	del	
día durante los 365 días del año.
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2.1.2  Misión
Proveer gratuitamente servicios de
salud preventiva, curativa y de reha-
bilitación a la población del Departa-
mento de Guatemala, mediante la
articulación de una red institucional 
en los tres niveles de atención, regi-
da	 por	 los	 principios	 de	 eficiencia,	
eficacia,	equidad,	calidad	y	cálidez.
2.1.3 Visión
El Área de Salud Guatemala consti-
tuye una red de servicios, que inci-
den en el mejoramiento de los indi-
cadores de salud de la población ob-
jetivo, mediante la optimización de 
los recursos, en coordinación con 
otros sectores comprometidos con la 
satisfacción de las demandas de la 
comunidad.  
2.1.4 Objetivos de la 
        Maternidad
2.1.4.1 Objetivo General:
Contribuir en la disminución la mor-
bilidad materno perinatal a través 
de la desconcentración de las ma-
ternidades hospitalarias.
2.1.4.2 Objetivos Especifcos:
a) Ampliar la cobertura del servicio 
de salud, llevando atención de cali-
dad a las mujeres, prestando el ser-
vicio de Control Prenatal, Atención 
de Parto y control Post-natal; así co-
mo la orientación familiar, para lo
cual se cuenta con el personal debi-
damente capacitado.   
     
b) Ser un establecimiento de apoyo 
para los diferentes hospitales nacio-
nales dentro de la cuidad capital y
otros centros asistenciales, en la
atención de partos de bajo riesgo.
c) Servir como una unidad de apoyo 
para contribuir a disminuir la morbi-
lidad infantil.
2.1.5  Definición del 
        Servicio
Este es un servicio que fue creado 
con	la	finalidad	de	atención	del	parto	
normal de bajo riesgo.  Inicialmente 
se pretendía que fuera manejado 
exclusivamente por comadronas, pe-
ro actualmente se cuenta con los 
servicios de médicos especialistas 
en Gineco-obstetricia y pediatría,
auxiliados por personal de enferme-
ría.
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Se cuenta también con servicios de
consulta externa para pacientes em-
barazadas,	planificación	familiar,	con-
sulta ginecológica y pediátrica de
niños nacidos en esta maternidad.
2.1.6  Organización
Las maternidades periféricas están 
organizadas con un Director y/o Coordi-
nador General (Médico especialista en 
Ginecología y Obstetricia),  además  de 
contar con especialistas Gineco-Obs-
tetras de tiempo completo, auxilia-
res de enfermería, asistentes de 
maternidades (comadronas), secre-
taria, pilotos de ambubulancia, la-
vanderas, conserjes y seguridad.     
 
2.1.7  Estructura
Estructuralmente las maternidades
periféricas dependen del Área de Sa-
lud Guatemala.     
2.1.7.1 Gerenciales:  
El Director y/o Coordinador de la
Maternidad es quien determinará 
junto con su equipo de trabajo, las
funciones de todos y cada uno de los 
trabajadores dependiendo de las dis-
tintas disciplinas a las que pertenez-
can.
2.1.7.2  Administrativas: 
Se incluye aquí las jornadas de tra-      
bajo de los empleados, los roles de 
turnos de los médicos, enfermeras, 
conserjes, pilotos de ambulancia, y 
que se cumplan los horarios de tra-   
bajo, las signaciones asistenciales 
a cada disciplina, las sanciones, per    
misos, vacaciones e incentivos para 
el personal. 
2.1.8  Servicios Control 
        Prenatal
Los servicios con los que actualmen-
te cuenta Maternidad Periférica Z.13
son los siguientes:
•	Control	del	embarazo.
•	Control	después	del	parto.
•	Detección	temprana	en	embara-
   zos de riesgo.
•	Exámenes	de	Laboratorio.
•	Medicamentos	gratuitos;	hierro	y
   ácido fólico.
•	Atención	del	parto.
•	Fertilidad	y	Desarrollo	del	feto
30
2.2.1  Descripción del 
        Grupo Objetivo
Para conocer al grupo objetivo fue 
necesario hacer uso de los instru-
mentos de investigación para saber 
más de sus vidas, gustos, preferen-
cias, etc.
A continuación se presenta a detalle 
lo investigado. 
2.2.1.1  Perf il Geográfco
Región: Maternidad Periférica zona 13.
Población: niñas y jóvenes adolescen-
tes embarazadas. 
Área: Perímetro de la Ciudad capital, 
Guatemala.
2.2.1.2  Perfil Demográfico
Edad: de 13 a 19 años.
Género: Sexo Femenino
Nacionalidad: Guatemaltecas 
Educación: Primaria y Secundaria
Estado civil: Solteras 
Ocupación: Estudiantes o trabajadoras
Transporte: Autobús o moto
Idioma: Español 
2.2.1.3  Perfil Psico-gráfico
Clase social: clase de medio bajo y
bajo nivel  socioeconómico, que vi-
ven en barrios, asentamientos o co-
lonias.
Estilo de vida: Son las típicas ado-
lescentes que estudian en institutos o 
escuelas y muchas veces se encuen-
ran estudiando en niveles de escolari-
dad básica; en su mayoria aún viven 
con sus papas y las familias son in-
tegradas de 4 a 6 personas y duermen
de 2 a 3 personas en un mismo cuar-
to, la mayoría que se quedan viviendo
con sus padres es porque su pareja
las abandono y no se hicieron respon- 
sables, la mayoria de veces ellas tienen
que trabajar para mantener al bebe 
y en muy pocos casos reciben ayuda 
también de sus padres.  
Gustos y Preferencias: Por las
edades en las que se encuentran,
en la mayoria de casos sus gustos y 
preferencias son ver televisión y mu-
chas veces por la falta de recursos 
económicos ven los canales nacionales,
pero sobre todo les encanta escuchar
radio ya sea desde su celular o en un
equipo de sonido. 
2.2  GRUPO OBJETIVO
Para poder realizar este proyecto fue necesaria la investigación de nuestro grupo 
objetivo previo a este paso, para poder conocer y saber realmente quienes eran. 
     Definición Creativa
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3.1  ANÁLISIS  Y SELECCIÓN
        de piezas de diseño 
En el proceso de investigacion se realizó un cuadro comparativo y a continuación 
se presenta como prueba que si se realizo; para ver ventajas y desventajas de las 
piezas que se consideraron oportunas para dicho proyecto.
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A continuación se describe el cuadro comparativo para que se pueda apreciar 
mejor	cada	uno	de	los	incisos	y	así	pudimos	saber	que	pieza	gráfica	era	la	más	
adecuada a utilizar, para poder transmitir el mensaje a los adolescentes.
C U A D R O   C O M P A R A T I V O
Revista
Ventajas
•	Son	de	uso	fácil	
•	Es	ilustrado	sumamente	con	foto-	
grafías y saturado de diseño.
•	Contiene	todo	tipo	de	información
y secciones la cual la hacen más in-
teresante.
•	Es	un	instrumento	el	cual	se	hace	
fácil llevar consigo a donde quiera
que uno vaya.
•	Este	tipo	de	material	impreso	se	
puede transportar con facilidad, por-
que no pesa.
•	Por	lo	general	tiene	entre	25	a	30
hojas. 
•	El	soporte	o	papel	que	se	utilizará	
para la publicación (no será lo mismo un 
papel	grueso	y	satinado,	que	uno	fino	y	po-
roso).
Desventajas
•	Se	necesita	de	una	excelente																			
ortografía.
•	Puede	resultar	poco	atractivo	para
el público en cuanto a la información
o secciones que contenga.
•	La	letra	debe	ser	clara	y	legible
(de buen tamaño para que sea fácil de leer).
•	No	funciona	como	material	educa-		
tivo de apoyo.
•	Limitación	de	presupuesto	que	se
tenga en cuanto a la impresión por 
sus costos elevados.
Trifoliar
Ventajas
•	Los	trifoliares	son	folletos	informa-			
tivos que pueden doblarse en tres
partes.
•	Suelen	tener	dimensiones	semejan-	
tes a una hoja de tamaño carta.
•	Estos	trifoliares	se	entregan	para	la
promoción de eventos, aparece la in- 
formación sobre la institución que lo 
desarrolla; en las tres caras del cen-     
tro, se detallan los participantes y
contenidos de las actividades; y en 
la parte posterior, por último, se men-
cionan los datos  para la inscripción y  
la solicitud de informes.
•	Es	mucho	más	económico	que	una	
revista y un rotafolio.
Desventajas
•	No		pueden		colocarse		ilustraciones
como en un Rotafolio.
•	La	letra	debe	ser	clara	y	legible	
(de buen tamaño para que sea fácil de leer).
•	Despues	de	leido,	facilmente	lo	ti-			
rarán a la basura. 
•	Les	servirá	en	el	momento	que	se	de
a información, pero luego les estor-
bará y no volverán a leerlo más. 
•	Si	no	cuenta	con	los	lineamientos
adecuados en diseño, no llamará la
atención del grupo objetivo a quien 
va dirigido.
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Rotafolios
Ventajas
•	Fácil	de	utilizar	o	manipular.
•	Se	consulta	el	tema	para		diseñarlo
adecuadamente. 
•	Se	puede	contemplar	la	información	
del rotafolio con algún otro material 
ilustrado. 
•	Permite	rotar	sus	láminas	confor-	
me se va desarrollando el tema. 
•	Puede	contener	cualquier	tipo	de		
información (frases, palabras, dibujos,
diagramas, o cualquier ilustración para la
enseñanza).
•	Se	usa	para	apoyar	la	presentación
de un tema, explicarlo, ilustrarlo, re-
sumirlo y para complementar otras 
ayudas didácticas.
•	Es	un	instrumento	con	el	cual	se	
puede ir hacia donde las personas 
viven, trabajan o estudian, ya que 
muchas veces les resulta difícil acer- 
carse a los espacios institucionales.
•	Este	tipo	de	láminas	se	caracteriza	
para presentar imágenes de un con-
tenido secuencial que facilita las ta-
reas de aprendizaje.
•	Es	un	dispotisivo	que	facilita	la	in-	
teracción y el debate.
Desventajas
•	Se	debe	de	cuidar	los	colores	que	
se utilizan para que no ofenda al pú-
blico.
•	Se	necesita	de	una	excelente	orto-	
grafía.
•	Puede	resultar	poco	atractivo	para		
el público.  
•	La	letra	debe	ser	clara	y	legible	
(de buen tamaño para que sea fácil de leer).
•	Sus	costos	son	un	poco	elevados.
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3.1.1  Elección de Pieza 
       a Diseñar 
En base al cuadro comparativo para 
la	elección	de	la	pieza	gráfica,	se	es-
tableció que la mejor opción a utili-
zar es el rotafolio, tomando en cuen-
ta las ventajas que se muestran en
el cuadro.  
El grupo objetivo que son adoles-
centes de 13 a 19 años de edad, ca-
recen de un rotafolio para las capa-
citaciones que Maternidad Periférica 
les brinda en cuanto a temas de 
Educación Sexual; por lo que este 
es el que mejor se adapta a sus ne-
cesidades para poder impartir las 
capacitaciones en los temas de Mé-
todos	de	Planificación,	Enfermedades
de Transmisión Sexual y Adolescencia; 
por su fácil manejo, el orden a utili-
zarse en esta pieza es: de un lado 
toda la información por escrito y del 
otro dependiendo del tema serán
ilustraciones o fotografías.
Gracias a este cuadro comparativo pudimos definir la pieza gráfica a utilizar, 
tomando en cuenta las ventajas y desventajas de dichas piezas descritas.
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3.2.1 Conceptualización
¿QUE ES CONCEPTO CREATIVO?
Es un conjunto de información reco-
gida para sintetizar todos los ele-
mentos que nos permiten rasmitir la 
información necesaria y comunicar 
a nuestro público objetivo el mensaje 
elegido.
El concepto creativo forma parte 
importante del proceso creativo, ya 
que servirá como base para el desa-
rrollo de los demás pasos a dar. Es 
un conjunto de elementos que nos 
permiten trasmitir la información
necesaria y comunicar a nuestro 
grupo objetivo el mensaje que se 
desea trasmitir y con ello cumplir 
con los objetivos de comunicación.
Técnica a Utilizar:
Adaptar:  
Altera, cambia la función, usa una 
parte de otro elemento. Piensa pa-
ralelamente y utiliza herramientas e
ideas en nuevos contextos y situacio-
nes.
 
3.2  CONCEPTO  CREATIVO
          de Diseño
Técnica ADAPTAR (ajustar, arreglar)
En esta técnica a utilizar, como la pala-
bra lo dice adaptaremos fotografías 
y  símbolos en el rotafolio de Métodos 
de Planificación (métodos anticon-
ceptivos); aplicando de una manera 
adecuada la técnica de ilustración 
básica y sencilla, en la cual podamos 
jugar con colores, texturas y formas, 
para luego transmitir el mensaje que
necesitamos.
Los símbolos a utilizarse son los de 
sexo masculino y femenino; los cua-
les fueron adaptados para crearlos 
en personajes y se ajustaron a un 
nivel adecuado a los adolescentes.  
3.2.2  Lluvia de Ideas: 
         Conceptos
•	Adolescencia											•	Sexualidad				
•	Respeto																		•	Amor																											
•	Educación															•	Deseo																						
•	Responsabilidad						•	Piensa																	
•	Supérate																•	Valórate														
•	Planificación												•	Inseguridad	
•	Inmadurez														•	Aceptación
•Anticonceptivos								•	Protección
•Consecuencias										•	Sueña
•	Prevención														•	Pasión	
•	Comunicación
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Vemos que uno de los factores que 
afecta a los embarazos a temprana 
edad es el que los padres de familia 
no les brindan una educación moral 
y sexual a sus hijos; indudablemente 
son los padres quienes ocupan un 
lugar destacado en la colocación de 
una base sólida para sus hijos. Pero 
lamentablemente el tema de la se-
xualidad muchas veces es un tabú 
en las familias y a consecuencia de 
esto, es que vemos cada día más un
incremento en las adolescentes em-
barazadas.  
¡¡¡ADOLESCENTE,  PIENSA,  
PLANIFICA  Y  SUPÉRATE!!!     
3.2.3  Concepto Creativo
•	SE	RESPONSABLE		Y	AMATE
•	RESPETAR	ES	AMAR	DE	VERDAD
•	ADOLESCENTE,	PIENSA,																										
		PLANIFICA	Y	SUPERATE			
•	INFORMATE,	PROTEGETE	Y	AMA
   TU VIDA
•	INFORMARSE	ES	CUIDARSE
•	PROTEGE	TU	VIDA	
•	VALORATE	Y	AMATE
El concepto que se eligió es el de 
ADOLESCENTE PIENSA, PLANIFICA 
Y	SUPÉRATE;	y	creemos	que	con	este
concepto podremos lograr que un 
adolescente	 se	 identifique	 más	 y	
quiera	 realmente	 planificar	 su	 vida	
sexual, pero sobre todo a amarse, 
valorarse y respetarse como el ser 
humano que es.   
Uno de los objetivos principales de 
la Maternidad Periférica Z.13, es el 
de dar charlas y capacitar a los ado-
lescentes para que tengan una vida 
sexual responsable, mediante rota-
folios que contengan temas acerca 
de la sexualidad, utilizando métodos 
anticonceptivos y estos a su vez la 
institución se los proporciona de
manera	gratuita,	esto	con	el		fin	de	
disminuir la tasa elevada que vemos
a diario de adolescentes embaraza-
das.
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3.2.5  Concepto Creativo 
         Final
De acuerdo a las observaciones de 
mis compañeros, se decidió que se 
quitará la palabra adolescente, y se 
le diera otro enfoque a la pronun-
ciación de las palabras piensa, pla-
nifica	y	supérate.
¡¡¡ PENSÁ,  PLANIFICÁ  
 Y  SUPERÁTE!!!
3.2.4  Concepto Creativo
         en Pieza Gráfica
La serie de rotafolios que se crea-
rán, contendrán temas de educación 
sexual como Métodos Anticonceptivos,
Enfermedades de Transmisión Sexual
y Adolescencia; por tal motivo se 
consideró que esté es el concepto 
más adecuado para implementarlo 
en	las	piezas	gráficas.		Con	el	obje-
tivo de recordarles que su vida es 
importante y que deben  amarse y 
valorarse llevando una buena salud 
reproductiva.   
Se crearón dos personajes para que 
puedan integrarse en la serie de ro-
tafolios, como los personajes prin-
cipales, uno es con el símbolo de sexo
masculino y el otro sexo femenino, 
y sus nombres fuerón creados bajo 
los conceptos de espermatozoide y 
ovario; esto porque ambos son pode-
rosos y porque al unirlos dan vida, 
pero no se utilizarán los nombres por
razones a que ellos no se vayan a 
sentir	identificados	con	los	persona-
jes. (Dicho por la Licda. Myriam Paiz, Téc-
nica en adolescentes y quien da las charlas 
a los mismos).          
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La Maternidad Periférica Zona 13, 
no	cuenta	con	material	gráfico	apro-
piado que brinde la información en 
cuanto a los servicios, actividades y 
programas que presta dicha institu-
ción; carecen de información en cuan- 
to a material didáctico y de apoyo
visual para poder dar sus charlas y 
capacitaciones a adolescentes de una
manera	eficaz.
Por ello vimos la necesidad de elabo-
rar	material	gráfico	educativo	en	don-
de se abarcan temas sobre educación 
sexual, apoyando las capacitaciones 
que se les brindan, tanto a los ado-
lescentes de la institución como fue-
ra de ella y esto incluye a las colo-
nias, comunidades e institutos den-
tro del perímetro capital, el cual se-
rán	los	beneficiados.
3.3.2  Misión
Proveer gratuitamente servicios de 
salud preventiva, curativa y de re-
habilitación a la población del Depar-
tamento de Guatemala, mediante la 
articulación de una red institucional 
en los tres niveles de atención, re-
gida	por	los	principios	de	eficiencia,	
eficacia,	equidad,	calidad	y	cálidez.
Institución:
Maternidad Periférica Zona 13
Producto:
Diseño y Diagramación de rotafolios 
con temas sobre educación sexual 
para adolescentes.
3.3.1  Antecedentes
Maternidad Periférica Zona 13, ac-
tualmente es una red de servicios 
que pertenece al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, del Pro-
grama de Inducción Institucional 
Área de Salud Guatemala Central; 
se	ubicada	en	 la	7	ave.	6-20	Zona	
13, departamento de Guatemala y 
como institución brinda un servicio 
que	 fue	 creado	 con	 la	 finalidad	 de	
atención del parto normal de bajo 
riesgo.
En base a encuestas realizadas 
dentro de la institución, encontramos 
que el mayor problema social que 
se ha visto dentro de la maternidad, 
es que en su mayoría las mujeres 
que dan a luz son adolescentes, y 
por ello han realizado programas en 
donde abarcan temas importantes 
en cuanto a la sexualidad.
3.3  BRIEF
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b) Ser un establecimiento de apoyo 
para los diferentes hospitales nacio-
nales dentro de la cuidad capital y 
otros centros asistenciales, en la 
atención de partos de bajo riesgo.
c) Servir como una unidad de apoyo 
para contribuir a disminuir la morbi- 
lidad infantil.
3.3.5  Característica  y 
Función de la Institución 
La Maternidad Periférica se caracte-
riza por dar un servicio de calidad, y 
desarrollar	 sus	 actividades	 con	efi-
ciencia	 y	 eficacia	 las	 24	 horas	 del	
día durante los 365 días del año.  
Para ellos como institución es impor-
tante	ofrecer	seguridad,	confianza	y	
sobre todo respeto a la paciente; 
ellos tiene una responsabilidad do-
blemente grande porque tienen que 
cuidar de la madre y el recién nacido, 
y darle los cuidados que ellos nece-
sitan.
3.3.3  Visión
El Área de Salud Guatemala consti-
tuye una red de servicios, que inci-
den en el mejoramiento de los indi-
cadores de salud de la población ob-
jetivo, mediante la optimización de 
los recursos, en coordinación con otros
sectores comprometidos con la satis-
facción de las demandas de la comu-
nidad.  
3.3.4  Objetivos de la 
         Maternidad
3.3.4.1 Objetivo General:
Contribuir en la disminución la mor-
bilidad materno perinatal a través 
de la desconcentración de las ma-
ternidades hospitalarias.
3.3.4.2 Objetivos Específcos:
a) Ampliar la cobertura del servicio 
de salud, llevando atención de cali-
dad a las mujeres, prestando el ser-
vicio de Control Prenatal, Atención de 
Parto y control Post-natal; así como 
la orientación familiar, para lo cual 
se cuenta con el personal debida-
mente capacitado.   
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Este	servicio	se	crea	con	la	finalidad	
de atención de parto normal de bajo 
riesgo, contando también son sus 
servicios de Control Prenatal como: 
Control del embarazo, Control des-
pués del parto, Detección temprana 
en embarazos de riesgo, Exámenes 
de Laboratorio, Medicamentos gra-
tuitos; hierro y ácido fólico y Atención
del  parto.    
                                        
Adicional a estos servicios cuentan 
también con Consultas externas pa-
ra	 pacientes	 embarazadas,	 Planifi-
cación Familiar, Consulta Ginecológica 
y Pediátrica de niños nacidos en es
ta maternidad.
3.3.6  Fortalezas
•	Ofrecen	sus	servicios	gratuitos.									
•	Proveen	de	todos	los	métodos	
anticonceptivos.
•	Cuentan	con	doctores	especialistas
y personal altamente capacitado.
•	Promueven	Jornadas	de	Salud.
•	Brindan	información	sobre	cuida-
dos prenatales.
•	Velan	por	la	salud	de	la	madre	y	el
nacido.
•	Dan	charlas	sobre	Planificación	Fa-
miliar y métodos anticonceptivos
a los adolescentes.
3.3.7 Información del 
        Producto
Producto Específfco:
Rotafolios
Necesidades que satisface:
Facilita la información básica y ne-
cesaria para el aprendizaje sobre 
Educación Sexual.
Sustitutos en el mercado:
Laminas educativas, libros que su 
contenido sean los mismos temas.
Ciclo de vida del producto:
Todo dependerá del uso y cuidado 
que le den al rotafolio, pero por el 
tipo de material que se usará se con-
sidera que será prolongado su ciclo 
de vida, aunque el contenido debe 
irse renovando cada cierto tiempo, 
por los avances y tecnología.
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Desventajas:
•	La	letra	debe	ser	clara	y	legible.
•	Se	deben	cuidar	los	colores	que	se
utilizan, para no ofender al público.
•	Su	costo	es	un	poco	elevado,	por	
el simple hecho de que no es en 
gran cantidad su reproducción.
Empaque del Producto:
Consisten en tres rotafolios las cua-
les llevan los temas de: Métodos de 
Planificación,	Enfermedades	de	Trans-
misión Sexual y Adolescencia, en un
formato	11*17	horizontal,	hojas	blan-
cas tipo glossy y para una mayor du-
ración deben ir emplasticadas, todo
en full color, con espiral corrido en 
la parte superior de las hojas.
Características funcionales:
La idea principal es que los adoles-
centes aprendan básicamente el 
contenido de los rotafolios para que 
entiendan la importancia que tiene 
el planificar la vida sexual de cada
individuo.
Ventajas:
•	Fácil	de	utilizar,	manipular	y	trans-
portar.
•	Permite	rotar	sus	láminas	conforme		
se va desarrollando el tema.  
•	No	necesitan	de	electricidad.
•	Se	capta	más	fácilmente	el	con			
tenido.
•	Contiene	ilustraciones	y	fotogra-	
fías para un mejor aprendizaje.
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3.3.8  Perfil del Grupo    
         objetivo
3.3.8.1 Perfil Demográfico:
Edad: comprendidas de 13 a 19 
años
Género: Femenino
Esdolaridad: Básicos	y	diversificados			
Ocupación:estudiantes o trabaja-
doras.                                             
Idioma: español
Nacionalidad: Guatemaltecas
Grupo Étnico: Ladinas 
Religión: 75%	católicas,	25%	otras.
Nivel Socioeconómico: clase
media baja y baja.
Transporte: autobús o moto
  
3.3.8.2 Perfil Geográfico:
Área: Perimetro de la Ciudad Capi-
tal, Guatemala.
Extención Territorial: 108,889 km.
Población: 14.099.032 (Julio 2011 
est.) Fuente: CIA World Facebook
 
 
3.3.8.3 Perfil Psicológico:
Niñas adolescentes embarazadas,  
comprendidas entre las edades de 
13 a 19 años de edad, guatemalte-
cas, que hablan español y en muy 
pocos casos hablan algún idioma
maya. 
Con muchas ganas de superarse y 
sobre todo motivadas a asistir a las 
charlas sobre Educación Sexual que 
la Institución les brinda; todo esto 
para poder ser una buena madre 
para sus hijos y sacarlos adelante 
ya sea solas o con su pareja.
Planeación  Operativa
Capítulo 
                                                                                                   IV
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   4.1  FLUJOGRAMA 
         
Es importante llevar un orden estricto de las actividades a trabajar, para así llevar una 
mejor	planificación	de	los	pasos	a	trabajar	y	de	las	dificultades	que	puedan	presentarse	
en el desarrollo del proyecto. 
Proceso de Actividades  
     (Proyecto de Graduación)
Gastos y Costos:
- Investigación en libros e internet
- Computadora, Escaner, Papel, Tinta e 
   impresora
- Luz                        
- Carro y gasolina  
Tiempos:
- Recabar información:  5 días
- Realización de Cuadro Comparativo: 1 día
- Visita a Institución:  2 días
Total de Tiempo:  8 días
Gastos y Costos:
- Equipo, Papel, Tinta e impresora
- Luz
Tiempos:
- Mapas Conceptuales: 2 día
- Conceptualización: 4 días
-	Uso	de	concepto	en	pieza	gráfica:	3	dias
-	Elaboración	de	Línea	gráfica:		4	días
Total de Tiempo: 13 días
   •		Concretar	bien	las	piezas	gráficas	editoriales	que	
       realizaré  en el proyecto de graduación.
			•		Obtener	toda	la	información	que	se	colocará	
       dentro de las piezas.
			•		Se	debe	fundamentar	a	través	de	un	cuadro	com-
       parativo las ventajas y desventajas las piezas 
							gráficas.
			•		El	siguiente	paso	será	el	desarrollo	de	una	concep-
       tualización.
Visitar  la Institución
   •		Se	hará	la	elaboración	de	Mapas	Conceptuales.
			•		Conceptualización	teórica	o	técnica	a	utilizar	en	las	
       piezas.
			•		Especificar	el	uso	del	concepto	dentro	de	la	o	las	
       piezas editoriales.
			•		Elaboración	de	una	misma	línea	gráfica.
			•		Se	procederá	a	la	preparación	del	Briefing.
Proceso de Conceptualización
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   •	Se	elaborará	una	serie	de	pre	bocetos,	los	cuales	
      se harán a mano alzada y con lápiz.
			•	Se	procederá	a	la	elaboración	de	bocetos	finales	
      a mano, pintados con crayones y su contorno 
      será con rapidógrafo.
			•	Deberá		ser	fundamentado	este	primer	nivel	de	
      bocetaje, siempre con base en el proceso de 
      investigación y diagnóstico realizado anteriormente.
Nivel 1 Bocetaje Gastos y Costos:
- Lápiz, rapidógrafo, crayones, borrador
- Equipo, Papel, Tinta e impresora
- Luz
- Referencias de ilustraciones y fotografía
Tiempos:
- Pre-bocetos:  3 días
-	Bocetos	finales:	7	días
- Fundamentación de bocetaje: 2 días
Total de Tiempo:  12 días
   Elección de dos opciones
   •		Elegir	únicamente	dos	de	las	opciones	como	
							bocetos	finales.
			•		Se	procede	a	digitalizar	ambas	opciones	elegidas.
   Ilustraciones 
  	•		Redibujar	o	vectorizar	los	bocetos	realizados	a	
       mano. 
			•		Aplicación	de	color		o	retoques
			•		Contornos	bien	definidos
   
   Montaje de Texto
  	•		Utilizar	jerarquía	de	texto
			•		Elaboración	de	estilos	de	párrafo
			•		Elaboración	de	estilos	de	texto
			•		Elaboración	de	estilos	de	carácter
Nivel 2 Bocetaje
Gastos y Costos:
- Equipo, Papel, Tinta e impresora 
- Luz
Tiempos:
- Digitalizar dos opciones:  2 días
- Ilustraciones: 8 días
- Montaje del texto:  3 días
- Correcciones en clase: 3 horas
- Correcciones según matriz de evalución: 2 
   días
Total de Tiempo:  15 días
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  •		Debe	procederse	a	la	realización	de	encuestas	
      para evaluar la efectividad del concepto crea
      tivo, piezas, ilustración, texto, etc. del pro
      yecto de graduación  hacia el cliente y hacia  
						profesionales	de	Diseño	Gráfico.
		•		El	asesor	hará	las	correcciones	pertinentes	de	
     dichas encuestas.
Creación de las Herramientas de 
Validación para Cliente, Profesional 
de D. G. y del grupo objetivo
Gastos y Costos:
- Equipo, Papel, Tinta e impresora 
- Luz
- Carro y gasolina  
Tiempos:
- Realización de encuestas:  2 días
- Correcciones de encuestas: 2 días
Total de Tiempo: 4 días
  •		Desarrollar	la	Conceptualización	del	Proyecto	de	
      Graduación. Explicar todo su proceso: mapas 
      conceptuales, conceptualización teórica, línea 
						gráfica	e	implementación	de	concepto	a	la	pieza	
      editorial.  Mencionar que esta conceptualización 
      ha sido previamente aprobada por el Asesor.
		•		Presentación	de	las	2	opciones	digitalizadas.
		•		Se	elegirá	una	opción	final	digitalizada.
		•		Debe	evaluarse	la	funcionalidad	de	la	opción	
      digitalizada elegida a través de una encuesta.
		•		Luego	se	harán	todas	las	tabulaciones	y	gráficos	
      de las encuestas.
		•		Se	harán	posibles	correcciones.
Aprobación y Validación de piezas 
gráficas dentro de la institución
Gastos y Costos:
- Equipo, Papel, Tinta e impresora 
- Luz
- Carro y gasolina  
- Impresiones de encuestas para validación
- Almuerzo
Tiempos:
- Visita a institución: 8 horas
- Tabulación de encuestas: 2 días
- Correcciones: 3 días
Total de Tiempo:  6 días
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  •		Harán	correcciones	en	cuanto	a	ilustración	y	texto.
		•		Se	procederá	a	colocar	el	texto	en	la	pieza	final.
		•		Se	revisarán	los	colores,	tamaños,	tipografía,	etc.	
						para	los	artes	finales	de	impresión
Nivel 3 del  Proceso Creativo
Creación de Arte Final
  
  •	Se	evaluarán	la	funcionalidad	de	la	pieza	digitali-
						zada	final	a	través	de	la	encuesta.
			•		Luego	se	harán	todas	las	tabulaciones	y	gráficos	
      de las encuestas.
			•		Podrían	haber	posibles	correcciones	sobre	la	
       propuesta. 
Validación con Profesionales 
en Diseño Gráfico
Gastos y Costos:
- Equipo, Papel, Tinta e impresora 
- Luz
- Carro y gasolina  
- Impresiones de encuestas para validación
Tiempos:
- Encuestas a diseñadores:  3  días
- Tabulación de encuestas: 2 días
- Correcciones: 3 a 4 días
Total de Tiempo:  9 días
Gastos y Costos:
- Equipo, Papel, Tinta e impresora 
- Luz
- Carro y gasolina  
- Correcciones de impresión
Tiempos:
- Artes Finales:  10  días
- Correcciones: 5 días
Total de Tiempo:  15 días
  •		Debe	evaluarse	la	funcionalidad	de	la	opción	digi-				
						talizada	final	a	través	de	la	encuesta	realizada.
		•		Nuevamente	se	realizaran	las	tabulaciones	y	gráfi-
      cas de los datos obtenidos en las encuestas.
		•		Podrían	haber	posibles	correcciones	sobre	la	
      propuesta. 
Validación con Grupo Objetivo
Gastos y Costos:
- Equipo, Papel, Tinta e impresora 
- Luz
- Carro y gasolina  
-	Encuestas	de	pieza	final
Tiempos:
- Encuestas en la institución: 3 días
- Tabulación de datos: 2 días
Total de Tiempo:  5 días
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Por último, a través de todo el proceso de actividades, se presenta a la institución 
con el  resultado positivo del  proyecto, el cual brindará un soporte a las personas 
que  necesitan la información sobre educación sexual.
 
			•		Se	presentan	las	propuestas	finales	de	las	piezas	
      con todas sus secciones.  Se le hace entrega de 
      un CD con una copia del trabajo para mandarlo a 
      impresión.
			•		Se	presentan	los	datos	tabulados	de	la	Encuesta	
						dirigida	a	profesionales	de	Diseño	Gráfico	y	a	
      Grupo Objetivo. 
			•		Se	presentan	los	objetivos	del	proyecto	de	gra
						duación,	con	el	fin	de	recalcar	su	cumplimiento	
      y alcance. 
			•		Fase	de	Evaluación	y	redacción	de	Informe	y	de
      Aprendizajes (Conclusiones y Recomendaciones). 
Presentación a la Institución 
sobre la Propuesta Final y 
Tabulación de resultados
Gastos y Costos:
- Luz
- Carro y gasolina  
-	Presentación	de	piezas	finales,	USB	y		
   computadora
Tiempos:
- Visita a la institución: 5 horas
Total de Tiempo: 1 día
Fin Tiempo Total:  88 días,  aproximadamente 3 meses.

Marco Conceptual
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El Programa de charlas y capacita-
ciones dirigida a los adolescentes que
ofrece Maternidad Periférica, es uno 
de sus objetivos principales, ya que 
dentro de la institución se ve día a 
día como niñas adolescentes llegan a
solicitar los servicios que estos prestan.
Todo esto es debido a una falta de 
educación sexual y al desconocimiento 
de métodos anticonceptivos; y todo
lo dicho anteriormente, conlleva a
riesgos de contraer enfermedades de
transmisión sexual sino se toman las
medidas necesarias. 
“La Educación Sexual, es un tema im-
portante que  se ha tratado en los últi-
mos años con mayor frecuencia en
hogares, escuelas e institutos; tra-
tando principalmente los aspectos de
desarrollo físico, social y psicológico,   
dando importancia a la vida afectiva 
del adolescente o estudiante”. 
(Infante, A., Ángel, A. Fernández L y Padron, M)
La educación sexual brinda herramien-
tas necesarias que permite al ado-
lescentes tomar decisiones correctas 
con relación a su sexualidad; paso 
importante y necesario para que
puedan disfrutar de una vida sana. 
(Incidejoven (2010))
    
 5.1  DIMENSIÓN
        Temática 
Es por ello que el inicio de las rela-
ciones sexuales a muy temprana edad,
es una de las características más co-
munes en los jóvenes adolescentes, 
lo cual es una preocupación que en 
estos tiempos se está convirtiendo 
en un problema social y de salud 
pública, que predomina más en la
clase medio bajo y bajo nivel socio-
económico.
También es cierto que esta problemá-
tica ha ido cambiando, gracias a la 
introducción de temas sobre sexua-
lidad en las capacitaciones que se les
dan a los adolescentes tanto dentro
de la institución como fuera de ella; 
en escuelas e institutos.
Por tanto, se considera de suma im-
portancia que el material de apoyo 
gráfico	visual	que	se	le	dará	a	la	ins-
titución, sea de beneficio para el a-
prendizaje de los adolescentes y con
ello motivarlos a que lleven una vida
sexual con responsabilidad; a travéz
de una información completa, que se 
estará transmitiendo por medio de
rotafolios ilustrados.
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5.2   DIMENSIÓN
           Funcional 
Se define el rotafolio como una he-
rramienta básica que contribuye a 
mejorar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de las personas; es un 
material didáctico de apoyo, que da 
a conocer la importancia de su utili-
dad, ventajas, desventajas, caracte-
rísticas y funciones que nos propor-
cionan.  
El rotafolio puede ser utilizado tanto 
en un salón de clases como fuera de
ella, debido a la accesibilidad y con- 
veniencia, ya que pueden adaptarse 
a una amplia variedad de enfoques 
y objetivos de enseñanza.  
Estos siempre van a apoyar los con- 
tenidos de alguna temática o asig-
natura, lo cual va a permitir que los 
alumnos o las personas que estén 
presentes formen un criterio propio 
de lo aprendido. 
Considerando de suma importancia 
esta	pieza	gráfica,	 será	 la	 indicada	
para solucionar el problema de co-
municación visual, en cuanto a las
capacitaciones que se les brindan a 
los adolescentes. 
La reproducción de dichos rotafolios 
será en impresión offset, para una
mejor calidad en cuanto a colores de
fotografías e ilustraciones que con-
tiene cada rotafolio; por costos sola-
mente se emplasticarán portadas y
contraportadas de cada rotafolio para
que su duración sea aún mayor y no 
se deteriore con facilidad, y con ello 
el rotafolio pueda ser efectivamente 
funcional en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje.
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5.3   DIMENSIÓN
          Estética 
Se trabajará con rotafolios ya que 
como herramienta básica nos ayu-
dará en el mejoramiento del proce-
so enseñanza - aprendizaje de los 
adolescentes, que están comprendi-
dos entre las edades de 13 a 19 años
de edad; el cual se les capacitará por
medio de los mismos. 
El rotafolio podrá ser utilizado den-
tro de un salón de clases como fue-
ra de él, por tanto es necesario que 
el texto a incluir sea breve, simple y 
lleve la información más importante;
la tipografía debe ser con rasgos re-
dondeados (sin serif), para que sea 
de una fácil lectura y capten con fa-
cilidad el mensaje.   
El formato de los rotafolios será en 
tamaño	doble	oficio	o	11*17	pulgadas,	
posición horizontal, material con un 
calibre de 220 gramos para todas las
hojas; la maquetación será limpia y 
bastante simple para que la informa-
ción, fotografías e ilustraciones no se
pierdan, y con ello capten el mensaje 
de una manera adecuada.
El uso de fotografías se utilizará en 
el rotafolio de Enfermedades de trans-
misión Sexual y en el de Adolescen-
cia; esto para que el adolescente tenga
una idea de lo que trata la informa-
ción brindada.   
En el rotafolio de Métodos de Plani-
ficación se utilizaron ilustraciones 
digitalizadas de una manera sencilla y 
clara; y todo esto será impreso en full 
color. 
Los colores que se utilizaron para
identificar	cada	rotafolio	con	su	tema	
fueron: el azul claro y sus diferentes 
degrades, porque esta asociado con 
el tema de salud (rotafolio de Enferme-
dades de Transmisión Sexual); el color 
Verde y sus diferentes degrades está 
asociado con el tema de la vida, cre-
cimiento y salud (rotafolio de Adole-
scencia) y por último el color rojo y 
sus diferentes degrades significa
peligro y llamadas de precaución y
simboliza la pasión, el deseo y el amor 
(rotafolio	de	Métodos	de	Planificación).
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5.3   DIMENSIÓN
           Ética 
Podemos ver que la responsabilidad, 
el respeto y el amor; son valores muy
importantes, porque de ello depende 
como seamos respetados y tratados 
ante la sociedad; se debe de respetar 
igualmente a todas las personas en 
su forma de expresarse, ser y actuar. 
Tenemos la libertad de decidir que 
queremos y deseamos para nuestra 
vida, saber valorarnos y querernos 
es un derecho que todo ser humano 
debe saber. 
Como seres independientes, debemos 
saber e informarnos sobre los dere-
chos que tenemos en cuanto a la Se-
xualidad, tenemos derecho a: recibir 
información sobre salud sexual, deci-
dir cuantos hijos queremos tener, 
decidir voluntaria y responsablemente 
con quien queremos estar en la in-
timidad; por todo ello vemos que si
fue necesaria la realización de rota-
folios conteniendo lo que es informa-
ción de Educación Sexual. 
Este proyecto tiene precisamente 
como	finalidad,	el	poder	llegar	a	mu-
chos adolescentes y brindarles esa 
información tan básica pero necesa-
ria, para poder minimizar en un alto
grado tantos y tantos embarazos a
temprana edad; que sepan respetar-
se y amarse con responsabilidad.       
Esperamos que este proyecto en un 
futuro a corto plazo siga realizando 
este tipo de material que bastante 
falta hace a la sociedad.    
Proceso de Producción Gráfica 
y Visualización
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6.1  PRE-VISUALIZACIÓN
 ¡¡¡ PENSÁ, PLANIFICÁ 
Y SUPÉRATE!!!
Idea 
Después de haber decidido cuál era 
el concepto creativo, debemos visua-
lizarnos en un solo concepto, la cual 
será nuestra idea principal para en-
cerrar todo el concepto creativo; el 
concepto	es	“Planifica”;	de	allí	surge
la idea de utilizar los símbolos de sexo 
masculino y femenino; se colocó co-
mo	un	logotipo	identificando	que	será
exclusivamente para adolescentes, 
y va integrado en las portadas y en 
casi en todas las páginas interiores 
de los rotafolios.  
Luego de haber dado una pequeña 
explicación de la idea a utilizar, se 
presentan los códigos visuales y como
estos se aplicaron y representaron 
en el concepto creativo de diseño de 
la	pieza	gráfica.
Código del Formato
Debido a que se trabajará con rota-
folios, y estos se utilizarán frente a 
grupos mayores de 50 personas, se 
decidió que el tamaño más adecuado 
para estas capacitaciones, sea de un 
formato	11*17	(doble	oficio), horizon-
tal, esto por la facilidad de poderlo 
transportar en bus cuando sea nece-
sario, y también por la distancia a las
que serán enseñadas las láminas; po-
drá ser utilizado dentro de un salón 
de clases como fuera de ella, y por 
ello se necesita que el material sea 
resistente a su uso; se recomienda 
que la impresión sea digital láser, en 
un papel opalina o glossy no menor 
a 200 gramos de grosor para todas 
las hojas, full color y con dos espirales 
continuos en plástico o metal en la 
parte superior de las hojas  centrados; 
también se recomienda que la por-
tada y contraportada sean emplas-
ticadas o laminadas para una mayor
durabilidad.
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Código Lingüístico
Debido a que los rotafolios van dirigi-
dos a adolescentes el lenguaje debe
ser claro y sencillo, para que les sea 
fácil entender el mensaje que se está 
transmitiendo.  
Código Tipográfico
La tipografía principal y predominante 
la llevarán los títulos de las portadas, 
le siguen los títulos, subtítulos, pie de 
fotos y el contenido en general de las
páginas interiores, estas con diferen-
tes tipografías; la tipografía será de 
la familia de las sans serif o palo 
seco la cual son las más adecuadas 
para una mejor visualización por ser 
una tipografía legibles y limpia. 
Código Icónico-Visual
Las ilustraciones que se utilizaron 
en el rotafolio de Métodos de Plani-
ficación,	fueron	vectorizadas	y	a	co-
lor, esto para llamar más su atención 
y quieran saber más sobre los mis-
mos,	esto	con	 la	finalidad	de	moti-
varlos a que lleven una buena vida 
sexual; en el rotafolio de enferme-
dades de transmisión sexual se tra-
bajó con fotografías reales, algunas 
brindadas por la institución y otras 
fueron obtenidas de internet esto 
por lo delicado y fuerte de las foto-
grafías no se podían tomar, esto pa-
ra causar un mayor impacto en los 
adolescentes y hacer consciencia que
deben cuidar su vida;  y por último 
en el rotafolio de adolescencia se 
trabajó con una mezcla de ambas 
(ilustraciones y fotografías), porque 
de	una	u	otra	manera	se	identifican	
más con fotografías y se utilizaron 
ilustraciones en cuanto a la repre-
sentación de lo que son las etapas 
de la adolescencia y pubertad, por 
lo delicado de las imágenes en don-
de los cuerpos desnudos muestran 
los cambios que se van dando den-
tro de la adolescencia.
También se crearon dos personajes 
para que puedan integrarse en el 
rotafolio	 de	 métodos	 de	 planifica-
ción, como personajes principales, 
utilizando los símbolos de sexo fe-
menino y masculino, y sus nombres 
fueron creados bajo los conceptos 
de espermatozoide y ovario, esto 
porque ambos son poderosos y por-
que al unirlos dan vida.
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Código Cromático
Debido a que los rotafolios son sobre 
temas de salud, se utilizaron colores 
que de una u otra manera se identi-
fican	con	dichos	temas,	las	portadas	
son a full color y en las páginas inte-
riores se maneja una gama de colores 
para hacerlo más atractivo y que lla-
men la atención del grupo objetivo. 
Más adelante en la fundamentación 
se colocarán cada uno de los signi-
ficados	de	los	colores	utilizados.	
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Bocetaje a mano de Portadas
6.2   NIVEL  1
         de Visualización
En el primer nivel de visualización se  muestra todo el proceso de bocetaje a mano 
y digital, desde portadas, personajes, páginas interiores e ilustraciones realizadas 
en el proyecto. 
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Bocetaje digital a linea de Portadas
Bocetaje digital a color de Portadas
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Páginas Interiores
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Bocetaje de Personajes
69
Bocetaje de Ilustraciones para los rotafolios
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6.3   NIVEL  2
          de Visualización
En el segundo nivel de visualización se muestra todo el proceso de bocetaje pero 
digitalmente	ya	casi	boceto	final,	desde	personajes,	portadas,	páginas	interiores	
e ilustraciones realizadas en el proyecto. Previo a este proceso se hizo la validación 
con los expertos y por tanto se le realizaron los cambios pertinentes.
Portada, contraportada y páginas interiores
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Después de presentar este bocetaje de páginas interiores e ilustraciones, se vuelve 
a hacer cambios tanto en páginas interiores como en todas las ilustraciones; esto 
para mejorar y poder hacer la validación con el grupo objetivo, en el siguiente 
nivel se verán  los cambios realizados y junto la validación.
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6.4   NIVEL  3
         de Visualización
Después de la visualización del nivel anterior, se volvieron a hacer cambios de la 
diagramación en cuanto a diseño; los cambios en las piezas ya se muestran en 
este tercer nivel de visualización, y con ello se presentan y se hace la validación 
con el grupo objetivo, la cual sirvió para hacer nuevamente cambios por las críticas 
constructivas recibidas por el mismo; las piezas que se presentaron fueron desde 
personajes, portadas, páginas interiores e ilustraciones realizadas dentro de las 
mismas. A continuación se presentan las piezas con las cuales se hizo la validación, 
seguido las evidencias con el grupo objetivo.
Piezas  de Validación 1
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Piezas  de Validación 2
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Estas piezas vistas anteriormente fueron las que se utilizaron en la validación con 
grupo objetivo, se realizó  con dos grupos objetivos el primero fue en el Instituto 
Justo	Rufino	Barrios	 (mixto)	y	el	 segundo	en	 la	Escuela	Secretarial	14	de	 Julio	
(solo mujeres); de aquí todavia se trabajó con cambios para llegar al resultado 
final.
Piezas  de Validación 3
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Instrumento de Validación  
Institucional  y  Expertos
ENCUESTA DE VALIDACIÓN
PIEZAS GRÁFICAS
Wendy González
Instrucciones:
Responda dando sus puntos de vista u opinión en cuanto a las piezas gráficas que se le presentarán.
1. ¿Qué opina de los elementos que acompañan la portada?
2. ¿La Tipografía en la portada, es legible y adecuada para adolescentes?
 
3. ¿Qué opina del uso del color?
 
4. ¿Los personajes serán los más adecuados para mi grupo objetivo?
5. ¿Tiene alguna sugerencia con respecto a ellos?  
6. ¿Considera que el diseño en general va acorde al grupo objetivo?
7. ¿Qué le parece la diagramación en general?
 
8. ¿Qué opina de las ilustraciones o fotografías?      
 
9. ¿Alguna opinión en cuanto a color, técnica o si están acorde al grupo objetivo?
 
10. ¿En cuánto a las ilustraciones, se entiende el orden lógico aunque no lleve texto?
 
11. ¿Le parece adecuada la tipografía, en títulos, subtítulos y texto en general?
 
12. ¿Considera usted que el diseño tiene jerarquía visual (tamaño y forma de elementos, color, 
               tipografía, imágenes, etc.?   
13. ¿Considera usted que el concepto creativo está presente en el trabajo?  
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Instrumento de Validación 
Grupo Objetivo
ENCUESTA DE VALIDACIÓN
PIEZAS GRÁFICAS
Wendy González
Instrucciones:
Responda dando sus puntos de vista u opinión en cuanto a las piezas gráficas que se le presentarán.
     1.      ¿Para ti, son llamativas  las portadas?
               Si                No            ¿porqué? 
     2.      ¿Te gusta el tipo de letra que se utilizó en las portadas , crees que es legible y adecuada para 
               adolescente?
               Si                No             ¿porqué?   
 
      3.       ¿Crees que fue adecuado el uso del color en portadas?
                Si                No           ¿porqué?   
      4.      ¿Consideras que los personajes de sexo masculino y femenino, son los adecuados y te 
                identificas con ellos?        
 
      5.       ¿Te gustaría que se le hiciera algún cambio en cuanto a color, forma, etc.?  
 
      6.       ¿Te llama la atención el diseño en general?
                 Si                No            ¿porqué?   
      7.      ¿Te gusta la forma en que están diagramadas las páginas interiores?
                Si                No            ¿porqué?   
     8.       ¿Qué opina de las ilustraciones y fotografías que se colocaron?      
 
     9.       ¿Alguna opinión en cuanto a color, técnica o crees que está acorde para adolescentes?
 
   10.       ¿Entiendes el orden lógico de las ilustraciones, aunque estas no lleven texto?
 
   11.       ¿Te parece adecuada el tipo de letra en títulos, subtítulos y texto en general?
                Si                No            ¿porqué?   
   12.     ¿Consideras que el diseño tiene un orden visual en cuanto a tamaño y forma de elementos, 
              color, tipografía, imágenes, etc.?   
              Si                No            ¿porqué?  
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Validación 1 con Grupo Objetivo
Instituto Justo Rufino Barrios (Mixto)
El día 19 de septiembre se realizó la primera validación con el grupo objetivo del 
Instituto	Justo	Rufino	Barrios	Z.	21,	la	Licda.	Miryam	Paiz	me	dio	un	espacio	para	
poder hacer la validación con su grupo de adolescentes, con los cuales ya había 
compartido	 en	 una	 charla	 sobre	 métodos	 de	 planificación	 impartida	 por	 la	
licenciada.  Pudo verse la satisfacción del grupo objetivo en cuanto a las piezas 
porque nunca habían llegado al instituto a brindarles información sobre temas de 
sexualidad, aunque ellos ya no serán los que reciban estas charlas, ayudaron con 
sus aportes, opiniones y críticas tanto positivas como negativas y esto contribuyo 
también	a	reflexionar	y	hacer	los	cambios	que	fueron	solicitados.	
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Validación 1 con Grupo Objetivo
Escuela Secretarial 14 de Julio  (solo mujeres)
El día 26 de septiembre se realizó la segunda validación con el grupo objetivo de 
la Escuela Secretarial Z. 21, en esta oportunidad la Licda. Miryam Paiz no pudo 
acompañarme por cuestiones de salud, pero pidió a su equipo de trabajo que me 
apoyaran en este proceso; después de varias actividades realizadas me dieron un 
espacio para poder hacer la validación con el grupo de adolescentes allí presente, 
con las cuales ya había tenido la oportunidad también de compartir en una charla 
sobre las enfermedades de transmisión sexual impartida por la licenciada.  Nunca 
imagine tener que presentarme ante tantas adolescentes pero fue bastante 
agradable la experiencia aunque no iba preparada, fue satisfactoria la participación 
de las adolescentes y constructivas todas sus críticas las cuales se tomaron en 
cuenta	para	los	cambios	realizados	de	las	pieza	gráficas.	
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A	continuación	se	presenta	en	forma	detallada	los	resultados	de	las	gráficas	que	
se	obtuvierón	al	hacer	la	validación	con	piezas	gráficas	con	nuestro	grupo	objetivo.
1. ¿Para ti, son llamativas  las portadas?
2. ¿Te gusta el tipo de letra que se utilizó 
en las portadas, crees que es legible y 
adecuada para adolescente?
3. ¿Crees que fue adecuado el uso del co- 
lor en portadas?
4. ¿Consideras que los personajes de sexo 
masculino y femenino, son los adecuados 
y	te	identificas	con	ellos?								
5. ¿Te gustaría que se le hiciera algún 
cambio en cuanto a color, forma, etc.? 
6. ¿Te llama la atención el diseño en ge-
neral?
Estadisticas de Encuestas  
con Grupo Objetivo
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7.	¿Te	gusta	la	forma	en	que	están	diagra-
madas las páginas interiores?
8. ¿Qué opina de las ilustraciones y foto-
grafías que se colocaron? 
9. ¿Alguna opinión en cuanto a color, téc-
nica o crees que está acorde para adoles-
centes?
10. ¿Entiendes el orden lógico de las ilus-
traciones, aunque estas no lleven texto?
11. ¿Te parece adecuada el tipo de letra en 
títulos, subtítulos y texto en general?
12. ¿Consideras que el diseño tiene un 
orden visual en cuanto a tamaño y forma 
de elementos, color, tipografía, imágenes, 
etc.?
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6.5   PROPUESTA
           Gráfica Fundamentada
En base a las encuestas realizadas 
en las validaciones a nuestro grupo 
objetivo y expertos, surgió la nece-
sidad de hacer algunos cambio en 
cuanto a color, tipografía, ilustracio-
nes,	fotografías,	etc.;	esto	con	el	fin	
de mejorar la calidad de las piezas 
gráficas	(rotafolios),	y	con	ello	po-
der llegar a obtener una propuesta 
final,	para	un	mejor	uso	del	mismo,	
dentro de la institución.
Los rotafolios trabajados son a full 
color,	en	un	tamaño	11*17	horizon-
tal, las tipografías utilizadas fueron: 
Vitamin Outlined, Josh Handwriting, 
Ragamuffin,	Impact,	Whitehall	y	Ver-
dana; todas estas son tipografías sans 
serif o palo seco, que por sus trazos 
uniformes tanto gruesos como del-
gados,  representan la forma natural
de la letra; estas son las indicadas 
para una mejor visualización porque 
resultan muy legibles en tamaños pe-
queños y limpias en tamaños gran-
des y esta última resulta apropiada 
para ser vista a una cierta distancia; 
estas tipografías se utilizaron en los 
tres rotafolios. 
Los colores  que más se utilizaron 
fueron: el azul claro porque este se 
asocia con el tema de salud y signi-
fica	responsabilidad;	el	color	rojo	es
el de la sangre, por lo que se le aso
cia al  peligro, a la pasión, al deseo
y al amor; color verde este color sim-
boliza la fertilidad, y el verde aqua es
el que se asocia con la protección; 
el color café es el que simboliza la 
infertilidad y el color gris es el que 
significa	 estabilidad	 y	 simboliza	 el	
éxito.
Quizás más adelante podría darse el 
cambio	en	cuanto	a	colores	se	refie-
re, por el grupo objetivo a quien va 
dirigido que en este caso son ado-
lescentes, y los colores podrían ir más 
enfocados a ellos aunque los temas 
a tocar sean de salud. 
Las ilustraciones que se utilizaron 
en el rotafolio de Métodos de Plani-
ficación	fueron	vectorizadas	y	a	co-
lor, esto para llamar más su atención 
y quieran saber más sobre los mis-
mos,	esto	con	 la	finalidad	de	moti-
varlos a que lleven una buena vida 
sexual; en el rotafolio de enferme-
dades de transmisión sexual se tra-
bajó con fotografías reales, algunas 
brindadas por la institución y otras 
fueron obtenidas de internet esto 
por lo delicado y fuerte de las foto-
grafías no se podían tomar, esto pa-
ra causar un mayor impacto en los 
adolescentes y hacer consciencia 
que deben cuidar su vida, para lue-
go no arrepentirse de las conse-
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cuencias;  y por último en el rotafolio 
de adolescencia se trabajó con una 
mezcla de ambas (ilustraciones y 
fotografías), porque de una u otra 
manera	se	identifican	más	con	foto-
grafías y se utilizaron ilustraciones 
en cuanto a la representación de lo 
que son las etapas de la adolescen-
cia y pubertad, por lo delicado de 
las imágenes  en donde los cuerpos
nos muestran los cambios que se van
dando dentro de la adolescencia.
Se crearon dos personajes para que 
pudieran integrarse en el rotafolio 
de	métodos	 de	 planificación,	 como	
personajes principales, utilizando 
los símbolos del sexo femenino y 
masculino, y sus nombres fueron 
creados bajo los conceptos de  es-
permatozoide (isperman) y ovario 
(ovipower), esto porque ambos son 
poderosos y porque al unirlos dan 
vida, pero no se utilizaran los nom-
bres por razones a que ellos no se 
vayan	a	sentir	 identificados	con	los	
personajes. (Esto dicho por la Licda. 
Miryam Paiz, Técnica en Adolescentes y 
quien da las charlas a los mismos).
El contenido de los rotafolios tiene 
la información necesaria y básica 
para que los adolescentes la puedan 
entender y captar de una manera 
sencilla. 
A continuación se describe breve-
mente	 el	 significado	 del	 concepto	
creativo utilizado en las portadas de
las piezas gráficas, esto para una
mejor fundamentación de las mismas.
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La representación del concepto 
creativo en el rotafolio de Métodos 
de	Planificación	es:
•	El	globo	de	pensamiento	es	de	la
   palabra “Pensá”.
•	Los	símbolos	de	sexo	masculino	y	
   femenino es de la palabra 
			“Planifica”.
•	Los	espermatozoides	en	diferentes	
   tamaños es de la palabra 
   “Supérate”.
La representación del concepto 
creativo en el rotafolio de Adolescen-
cia es:
•	El	globo	de	pensamiento	es	de	la	
   palabra “Pensá”.
•	Los	símbolos	de	sexo	masculino	y	
   femenino es de la palabra 
			“Planifica”.
•	Los	círculos	en	diferentes		tamaños
   son de la palabra “Supérate”.
La representación del concepto 
creativo en el rotafolio de las Enfer-
medades de transmisión sexual es:
•	El	globo	de	pensamiento	es	de	la
  palabra “Pensá”.
•	Los	símbolos	de	sexo	masculino	y	
  femenino son de la palabra 
		“Planifica”.
•	Los	cuadros	en	diferentes	tamaños
   son de la palabra “Supérate”.
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Rotafolio de Métodos de Planificación
PROPUESTA  GRÁFICA
Final de los Rotafolios
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A continuación se presentan cada una de las páginas que conforman el ro-
tafolio	de	Adolescencia,	está	ya	es	la	propuesta	final,	después	de	esto	se	
podrían volverle a hacer cambios si fuera necesario; este rotafolio consta 
de 14 pág., de las cuales se despliegan 3 temas sobre adolescencia: Ado-
lescencia, Etapas de la adolescencia y pubertad con su respectiva descrip-
ción, todo esto para un mejor conocimiento del tema; se utilizaron fotografías 
e	ilustraciones,	para	una	mejor	identificación.		
Rotafolio de Adolescencia
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Rotafolio Enfermedades de Transmisión Sexual
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Fundamentación de la Propuesta Gráfica
según observaciones 
Ya	 terminadas	 las	 piezas	 finales,	
surgió la necesidad de hacer cam-
bios en cuanto a color, tipografía, 
ilustraciones, fotografías, etc.; esto 
con	el	 fin	de	mejorar	 la	 calidad	de	
los rotafolios, y con ello poder llegar 
a	obtener	una	propuesta	final,	para	
un mejor uso del mismo, dentro de 
la institución.
Se trabajo en la estructura de una 
buena maquetación en los rotafo-
lios, se trabajaron a full color, en un 
tamaño	 11*17	 posición	 horizontal,	
dependiendo del rotafolio así se uti-
lizaron de dos hasta cuantro colum-
nas, esto para una mejor disposición 
de los elementos y no caiga en una 
simple maquetación plana; las tipo-
grafías utilizadas en los tres rotafo-
lios	 fueron:	 Ragamuffin,	 Vitamin	
Outlined, Joshs font y verdana; to-
das estas son tipografías sans serif 
o palo seco, que por sus trazos uni-
formes tanto gruesos como delga-
dos representan la forma natural de 
la letra, pero con movimiento y es-
tas son las indicadas para el grupo 
objetivo que son adolescentes; re-
sultan muy legibles en tamaños pe-
queños y limpias en tamaños grandes 
y esta última resulta apropiada para 
ser vista a una cierta distancia. 
Los colores que se utilizaron fueron 
los mismos de los rotafolios anterio-
res solo que se le dió un nuevo en-
foque y se usaron en rotafolios dife-
rentes; en el Rotafolio de Métodos se
utilizó el color rojo en sus diferentes 
tonalidades de degrades en portada 
y páginas interiores, porque este co-
lor	significa	peligro	o	llamadas	de	pre-
caución, también simboliza la pasión, 
el deseo y el amor; con esto se les 
esta informando de que manera pue-
den evitar embarazos a temprana
edad y alguna enfermedad de trans-
misión sexual. Dentro de sus pági-
nas interiores se utilizó un elemento 
vectorizado siempre en color rojo, 
pero también se utilizaron colores 
que se asocian con los sexos para 
identificar	cada	uno	de	los	métodos	
a enseñar.
En el rotafolio de las Enfermedades 
de Transmisión Sexual se utilizó el 
azul claro en sus diferentes tonali-
dades de degrade en portada y con-
traportada, porque este se asocia con
el	tema	de	salud	y	significa	respon-
sabilidad; en páginas interiores se 
trabajó con los colores azul aqua y 
café marrón porque el color aqua se 
asocia con la protección y el marrón 
significa	madurez,	conciencia	y	res-
ponsabilidad; estos dos colores
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que ya estaban y fueron brindadas 
por la institución, por lo delicado y 
fuerte de las fotografías no se podían 
tomar, esto para causar un mayor 
impacto en los adolescentes y hacer 
consciencia que deben cuidar su 
vida, para luego no arrepentirse de 
las consecuencias. 
Por último en el rotafolio de adoles-
cencia se trabajó con una mezcla de 
ambas (ilustraciones y fotografías), 
las fotografías se utilizaron para re-
presentar los temas de adolescencia 
y sus etapas; las fotografías fueron 
tomadas y las ilustraciones fueron 
vectorizadas nuevamente para me-
jorar la calidad del contorno de las 
líneas. Se utilizaron ilustraciones en 
cuanto a la representación de lo que 
son las etapas de la adolescencia y 
pubertad, por lo delicado de las imá-
genes en donde los cuerpos mues-
tran los cambios  que se van dando 
dentro de la adolescencia.
Los personajes creados para el ro-
tafolio	de	métodos	de	planificación,	
solo se modificarón en algunos es-
pectos	sin	cambiar	su	significado.
crean un impacto visual junto con 
las fotografías utilizadas, para hacer-
les conciencia como el color lo dice 
de que si no se protegen y son res-
ponsables serán infectados con estas
enfermedades y en el caso de los que
ya tienen la enfermedad  igualmente 
ser responsable y cuidadoso de no 
contagiar a otras personas.   
En el rotafolio de Adolescencia se 
utilizó el color verde en sus diferentes 
tonalidades de degrade en portada 
y contraportada, porque este color 
simboliza la  vida, la salud y la fer-
tilidad; en las páginas interiores se 
trabajo una diversidad de colores y 
elementos que van asociados a los 
adolescentes, esto para que ellos se 
sientan	 identificados	 e	 interesados	
en el aprendizaje de los temas.  
Las ilustraciones que se utilizaron 
en el rotafolio de método siguieron 
siendo las mismas solo que se volvie-
ron a vectorizar para una mejor ca-
lidad en cuanto al contorno de  líneas; 
todas son a full color, esto para lla-
mar más su atención y quieran saber 
más sobre los mismos, esto con la 
finalidad	de	motivarlos	a	que	lleven	
una buena vida sexual; en el rotafo-
lio de enfermedades de transmisión 
sexual se trabajó con fotografías 
reales, se cambiaron algunas de las
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El personaje del condon que repre-
sentaba el rotafolio de metodos se 
modificó	 y	 se	 utilizó	 ahora	 dentro	
del rotafolio de las enfermedades, 
colocandolo en cada una de las 
páginas interiores que en su conte-
nido llevan las fotografías y con un 
elemento y mensaje, esto para re-
cordarles que deben ser responsables 
y protegerse.
 
El contenido de los rotafolios tiene 
la información necesaria y básica 
para que los adolescentes la puedan 
entender y captar de una manera 
sencilla. 
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PROPUESTA  FINAL
de la pieza gráfica y ajustes según las 
observaciones requeridas
Rotafolio de Métodos de Planificación
A continuación se presentan cada una de las páginas que conforman el rotafolio 
de	 Métodos	 de	 Planificación,	 está	 ya	 es	 la	 propuesta	 final	 según los cambios 
sugeridos por los licenciados; este rotafolio consta de 20 pág. los cuales incluyen 
7	métodos	de	planificación	con	su	respectiva	descripción	y	forma	de	uso,	todo	esto	
para	un	mejor	conocimiento	de	 los	mismos;	cada	uno	se	 identifica	también	con	
ilustraciones para que su aprendizaje no se olvide tan fácilmente.  
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A continuación se presentan cada una de las páginas que conforman el rotafolio 
de	 Enfermedades	 de	 Tansmisión	 Sexual,	 está	 es	 la	 propuesta	 final	 según los 
cambios sugeridos por los licenciados; este rotafolio consta de 20 páginas de las 
cuales se describen 8 enfermedades con sus síntomas, precauciones y prevenciones, 
todo esto para tener un mejor conocimiento de la cantidad de enfermedades que 
existen, se utilizaron fotografías para generar en los adolescentes un impacto 
visual y se tomen las precauciones debidas  sobre las mismas.
Rotafolio Enfermedades de Transmisión Sexual
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A continuación se presentan cada una de las páginas que conforman el 
rotafolio	de	Adolescencia,	está	ya	es	la	propuesta	final	según	los	cambios	
sugeridos por los licenciados, este rotafolio consta de 14 páginas, de las 
cuales se despliegan 3 temas sobre adolescencia: Adolescencia, Etapas de 
la adolescencia y pubertad; con su respectiva descripción, todo esto para 
un mejor conocimiento del tema; se utilizaron fotografías e ilustraciones, 
para	una	mejor	identificación.		
Rotafolio de Adolescencia
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PROPUESTA  FINAL
de las piezas gráficas y ajustes según las 
observaciones requeridas después de Examen Privado
Rotafolio de Métodos de Planificación
Luego	de	hacer	el	Examen	Privado	de	las	piezas	gráficas	descritas	anterior-
mente, la terna examinadora sugirió hacer nuevos cambios y estos fuerón: 
cambiar	color	de	la	tipografia	en	las	tres	portadas	de	los	rotafolios,	colocar	
los créditos de las fotografías, revisar y corregir tabulación en listas con 
viñetas y eliminar dobles espacios dentro de los textos de las piezas; esto 
se	hizo	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	de	los	rotafolios,	y	con	ello	poder	
llegar	a	obtener	una	propuesta	final,	para	un	mejor	uso	del	mismo,	dentro	
de la institución.
El cambio en las portadas fue en el color de la tipografía, se sustituyo el 
color negro por blanco; en el rotafolio de Métodos las viñetas con texto es-
taban un poco giradas, se colocaron rectas para una mejor lectura, en el 
rotafolio de las Enfermedades de Transmisión Sexual se agregaron los cré-
ditos en las fotografías que se utilizarón; y en los tres rotafolios se revisó 
y corrigió tabulación, y se eliminaron dobles espacios dentro de todos los 
cuadros de textos. También se actualizarón los logotipos de la institución 
en las tres contraportadas de los rotafolios.
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Rotafolio Enfermedades de Transmisión Sexual
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Rotafolio de Adolescencia
113
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•	Para	poder	realizar	todo	un	proceso	de	actividades	se	desarrolló	un			
			cronograma	o	flujograma,	el	cual	lleva	un	orden	lógico	de	todas	las	
   actividades que se realizaron durante el proceso de investigación y 
			producción	gráfica	y	esto	me	ayudo	a	tener	una	buena	planificación	
   de todos los pasos a realizar; no fue fácil adaptarse a ese ritmo de 
   trabajo, porque no lo tenia.
  
•	Comprendí	y	aprendí	que	si	uno	se	organiza	y	ordena	bien,	todo	ter-
   mina a tiempo.
•	A	través	de	la	realización	del	proyecto,	pude	conocer	la	importancia
  del contenido de los temas de los cuales se trataron los rotafolios; y 
  uno de los que más me impacto y creo que a todos los que lo vieron 
  fue el de las Enfermedades de Transmisión Sexual, muchos me pre-
  guntaban si de verdad eso era real; y he allí la importancia del por
  qué recalcar el cuidarnos y protegernos a la hora de llevar una vida 
  sexual.
•	Al	realizar	un	diagnóstico,	aprendí	lo	importante	que	fue	para	obte-
   ner resultados positivos en el trabajo de investigación, sin este paso  
   previo no se hubiera hecho, y creo que no tuviera ninguna veracidad
   este proyecto; fue un proceso bastante largo, tedioso pero satisfac-
   torio, porque después vemos los resultados de tanto y tanto traba-
   jo investigado.
•	Es	satisfactorio	saber	que	el	proyecto	que	se	realizó	servirá	para	la	
  enseñanza - aprendizaje de  cada uno de los temas sobre educación
  sexual; la cual se les impartirá a los y las adolescentes que asisten 
  a las capacitaciones dentro de Maternidad Periférica Zona 13, Colo-
  nias, Comunidades, Escuelas e Institutos dentro del perímetro de la
  capital. 
LECCIONES  APRENDIDAS
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•	Tuve	la	oportunidad	de	acompañar	a	la	Licda.	Miriam	Paiz	a	las	char-
   las y capacitaciones que ella imparte en las  escuelas  e institutos; el 
   poder interactuar con un grupo de adolescentes es bastante motiva-
   dor porque se da cuenta uno de que realmente les hace falta bastan- 
   te información en cuanto a los temas sobre educación sexual y las de
   dudas que surjen sobre los mismos. 
•		El	involucrarse	dentro	de	las	diferentes	actividades	que	realiza	la	insti-
   tución, me hizo conocer realmente cuales eran las necesidades y de
  que manera podía colaborar en la realización del proyecto, cubriendo 
  con las normas estipuladas del curso de proyecto de graduación.
•	Creo	que	todo	en	la	vida	tiene	un	punto	en	donde	uno	cree	ya	no	po-
  der seguir avanzando en el camino; y creo que en mi caso fue uno de 
  los obstáculos que encontré para ya no querer seguir adelante en este
  proyecto; pero lo más importante es no dejarse vencer y tratar de po-
  ner todo el esfuerzo y empeño para lograr sus metas; la motivación y 
		compañerismo	que	me	brindaron	me	hizo	reflexionar	y	darme	cuenta
  que no hay peor lucha que la que no se hace.
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•	El	 proyecto	individual	se	desarrolló	para	impartir	capacitaciones	sobre		
   temas de Educación Sexual, realizando 3 rotafolios, los cuales incluyen
			los	temas	de:	Métodos	de	Planificación,	Enfermedades	de	Transmisión	
   Sexual y Adolescencia.
•	Cada	tema	a	desarrollarse	en	los	rotafolios	tiene	una	atención	particu-
   lar, que al ser transmitida al público objetivo, este tenga una buena 
   recepción de toda la información brindada. 
•	Se	creó	una	solución	gráfica	que	llamará	su	atención	para	que	esta	sea	
   efectiva, y con esto ayudar a la asimilación de la información básica que
   cada uno de los rotafolios contiene.
•	En	un	gran	porcentaje	de	la	población	que	asiste	a	la	institución	donde			
   se realizó el proyecto, será de bastante ayuda el poder contar con un
   material de apoyo para impartir las capacitaciones con los temas de 
   sexualidad, con ello podrán tener una mejor información para su apren-
   dizaje.
•	A	través	del	aprendizaje	teórico	que	se	realizó,	se	ampliaron	los	temas			
  de una manera objetiva para llegar así a obtener un producto de con-
  ceptualización y visualización, lo cual lo hace un proyecto sumamente    
  interesante. 
•	A	través	de	los	rotafolios		se	pretende		dar	información	a	la	población	
  del  grupo objetivo,  para lograr  disminuir los embarazos  en los y las 
  adolescentes, que se esta volviendo un problema social que está afec-
  tando a nuestro país.
CONCLUSIONES
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•	Es	fundamental	llevar	una	secuencia	de	los	temas	y	así	ver	los	avances
   obtenidos en los rotafolios, esto es un estímulo para incrementar otros
			materiales	gráficos	en	el	momento	que	se	necesiten.
•	Tener	en	cuenta	la	importancia	de	trabajar	en	un	proyecto	de	investigación
   ya que los entornos  de nuestra sociedad  necesitan una ayuda dentro  
   de las áreas de diseño y publicidad en  su  material  didáctico, siempre
   apoyado por la información teórica.
•	Reflexionar	sobre	qué	podemos	hacer		en	las	instituciones,	como	profe-
  sionales. Es importante la coordinación y el diálogo entre ambos. 
•	Esperamos	que	nuestro	trabajo	sea	un	impulso	para	que	la	institución
   pueda cambiar y mejorar su materialdidáctico, a través de una mejor
   visualización de diseño. 
RECOMENDACIONES
Institucional
Para la puesta en práctica de las piezas
•	Es	fundamental	tomar	en	cuenta	que	la	impresión	de	los	rotafolios	por	
  ser de poco tiraje, se recomienda que sea  en impresión offset digital 
  laser, esto para una mejor calidad del producto.
•	Tener	en	cuenta	que	el	archivo	debe	entregarse	en	un	formato	PDF	en	
		alta	resolución.	Y	entregar	un	PDF	en	baja	resolución	para	que	lo	pue-
  dan utilizar en una presentación o para enviar por correo.
•	Es	importante	que	la	reproducción	de	los	rotafolios,	siempre	sea	a	full
   color.  
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•	Las	dimensiones	de	las	piezas	son,	tamaño	doble	carta	11*17;	se	de-
  be tomar en cuenta que a la hora de  la impresión, si es en offset, el 
  tamaño puede variar dependiendo del tipo de papel que escoja, pero
  cabe mencionar que si fuera en un tamaño 12*18, el documento se
  ajusta al tamaño del papel.
•	El	tipo	de	encuadernación	es	en	espiral	plástico,	en	la	parte	superior	
  del formato, por el tamaño que es grande es aconsejable que se le 
  coloquen dos espirales seguidos. 
•	El	tipo	de	papel	para	las	portadas	y	contraportadas	deberían	de	ser	en	
  un papel resistente como opalina no menor de 210 gramos o texcote
  en un calibre 12; para páginas interiores puede usarse un papel un
  poco más delgado pero igual de resistente como un Elite gloss, couche 
  o housky; y se sugiere que para una mayor duración, las portadas y 
  contraportadas sean laminadas.
•	Es	importante	destacar	que	en	toda	impresión	en	la	contraportada
  debe ir el logotipo de la Universidad San Carlos de Guatemala, Facul-
  tad de Arquitectura, Maternidad Periférica Zona 13, Dirección de Area
  de Salud Guatemala y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
•	Si	en	algún	momento	existieran	patrocinadores	para	la	impresión	de	los
  los rotafolios, debe de incluirse el logotipo de la institución o empre-
  sa, y si fuera una persona individual y no cuenta con logotipo se debe 
  colocar su nombre en los créditos de las páginas interiores de los ro-
  tafolios.
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GLOSARIO
•	Adolescencia: tiene un origen latino y se deriva de la voz «adolescere» 
que	significa	crecer.	Es	esencialmente	una	época	de	cambios.	Es	la	etapa	
que marca el proceso de transformación del niño en adulto.
• Amenorrea: es la ausencia de la menstruación porque nunca comenzó o 
porque	se	interrumpió	posteriormente.	Puede	ser	normal	(fisiológica)	o	ser	
indicativo de enfermedad (patológica).
• Chancro blando: Es una enfermedad ulcerosa genital causada por la 
bacteria Haemophilus ducreyi.
• Clamidiasis: es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) común, 
causada por una bacteria. La clamidia puede infectar tanto a hombres co-
mo a mujeres y puede causar daños graves y permanentes a los órganos 
genitales de la mujer.
• Coito: El coito consiste en la introducción del pene en la vagina o el ano.
•	Discrepando: No estar de acuerdo una persona con otra en un asunto.
•	Egocentrismo:	El	 término	deriva	del	 latín	ego,	que	significa	“yo”.	Una	
persona egocéntrica es una persona que cree que sus propias opiniones e 
intereses son más importantes que las de los demás. Lo que él piensa, 
opina, decide, cree y razona es primero y más importante que el resto, el 
mundo gira alrededor de su individualidad y lo que no se ajusta a él es 
rechazado y desvalorado por su opinión.
• Endometrio: es la mucosa que recubre el interior del útero y consiste en 
un epitelio simple prismático con o sin cilios, glándulas y un estroma.
• Fagocitosis: proceso mediante el cual células especializadas se comen y 
destruyen sustancias extrañas. Es un tipo de endocitosis por el cual algunas 
células (fagocitos y protistas) rodean con su membrana citoplasmática par-
tículas sólidas y las introducen al interior celular. 
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• Gonorrea: Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), causada por 
una bacteria. La gonorrea puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas 
húmedas y tibias del aparato reproductivo, incluidos el cuello uterino (la 
abertura de la matriz), el útero y las trompas de Falopio (también llamadas 
oviductos) en la mujer, y en la uretra (conducto urinario) en la mujer y el 
hombre. Esta bacteria también puede crecer en la boca, la garganta, los 
ojos y el ano.
• Herpes Genital: Es producido por el virus Herpes Simplex tipo 2. Es un
virus que se transmite sexualmente. El herpes genital es común tanto en
hombres como en mujeres.
•	Homogeneidad: Uniformidad en la composición y la estructura de una 
sustancia o una mezcla.
•	Inserción: Superficie de unión entre dos órganos, como el que existe 
entre los músculos, tendones y ligamentos con los huesos.
•	ITS: Infecciones de Transmisión Sexual.
• Jadelle: Es un método anticonceptivo hormonal temporal y reversible que
brinda protección de tres a cinco años.
• Menstruación: Es el sangrado que las mujeres tienen cuando el óvulo 
que fue expulsado del ovario para ser fecundado no es fertilizado.
• Moco Cervical: Es un método natural que consiste en la observación de 
las secreciones cervicales y la humedad vaginal asociada a la ovulación. 
Los días de mayor humedad indican la ovulación, por lo que deben evitarse 
las relaciones sexo genitales en ese periodo fértil. 
• Morbimortalidad: Es un término estadístico que describe la muerte de 
una mujer durante o poco después de un embarazo.
• Progestágeno: Son un grupo de hormonas en el que se incluye la pro-
gesterona. Los progestágenos son uno de las cinco clases principales de 
hormonas esteroides, además de los estrógenos, andrógenos, mineral o
corticoides  y glucocorticoides.
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•	Pubertad: Es una etapa necesaria para el crecimiento de todo adolescente. 
Muchos cambios se producen en los cuerpos de los chicos que conllevan 
también repercusiones en su vida emocional y social.
• SIDA:	 Es	 el	 Síndrome	 de	 Inmunodeficiencia	 Adquirida,	 manifestación	
más	 avanzada	 de	 la	 infección	 por	 VIH,	 su	 etapa	 final.	 Complejo	 cuadro	
clínico que ataca el sistema inmunológico, debilitando las defensas naturales 
del organismo contra microbios (virus, bacterias u hongos), quedando la 
persona vulnerable a una gran cantidad de infecciones y enfermedades 
potencialmente mortales, que no lo dañarían si tuviera un sistema 
inmunológico sano.
• Sífilis: Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), causada por una 
bacteria.	La	sífilis	puede	causar	complicaciones	a	largo	plazo	o	la	muerte	si	
no se trata de manera adecuada.
•	Transmisión vertical o perinatal: Es cuando una mamá infectada o ce-
ropositiva transmite el virus a su hijo durante el embarazo, parto o ama-
mantamiento.
•Tricomoniasis: Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy 
común causada por la infección transmitida por el parásito protozoario 
llamado Trichomonas vaginalis. Los síntomas de la enfermedad pueden 
variar, y la mayoría de hombres y mujeres que tienen el parásito no saben 
que están infectados.
•	VIH:	Es	el	Virus	de	la	Inmunodeficiencia	Humana,	el	cual	causa	el	SIDA.	
Debilita el sistema inmunológico o sistema de defensa natural del cuerpo, 
destruyéndolo lentamente. Ataca a las células CD4 (variedad de glóbulos 
blancos que actúan como coordinadores del sistema inmunológico provo-
cando una respuesta de defensa inmunológica). La infección del VIH puede 
durar de 10 a 11 años. 
• VPH: Virus del papiloma humano genital (VPH) es el virus de transmisión 
sexual más frecuente. Por lo general, no presenta síntomas y desaparece 
por sí solo, sin causar serios problemas de salud.
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